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Статья посвящена анализу способов передачи паремиологических единиц испан-
ского языка на русский. Материалом послужили паремии, использованные Сер-
вантесом в романе «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» и их перевод 
на русский язык, произведенный Н. Любимовым. Установлено, что передача па-
ремиологических единиц осуществлялась тремя основными способами: точный 
(дословный) перевод, использование трансформаций, замена испанских паремий 
русскими аналогами. 
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Роман Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламан-
чский» занимает второе место по количеству переводов после Библии и является 
истинным шедевром не только испанской, но и всемирной литературы. Сервантес 
создал это произведение под влиянием нескольких литературных направлений и су-
мел объединить в нем всевозможные жанры и стили. В нем представлены не только 
различные виды романов, но и примеры устного народного творчества, благодаря 
чему чтение «Дон Кихота» переносит читателя, по словам Марселино Менендеса 
Пелайо, в “un mundo poético completo” (цит. по: [6, с. 7]).
Многие писатели использовали в своих произведениях паремиологические 
единицы в качестве литературных средств, как, например, Матео Алеман в «Гусман 
из Альфараче» (1559, около 200 паремий) или Франциско Деликадо в «Лозанна Ан-
далусская» (1528). Но, без сомнения, наиболее ярким является использование паре-
мий Сервантесом, который “los emplea con gran habilidad y extraoridnaria maestría” 
[Там же, с. 8]. Сервантес оживляет свое произведение многочисленными нравоучи-
тельными литературными и разговорными выражениями, которыми обогащает речь 
персонажей из разных социальных слоев, и прежде всего это Дон Кихот и Санчо 
Панса. 
В романе Сервантеса более 700 различных паремиологических единиц, 
испанский ученый Лакоста даже называет его “la mejor colección de proverbios del 
mundo entero” [Там же, с. 21]. Известный испанский фольклорист Антонио Ка-
стийо де Лукас говорит, что “en el Quijote hay refranes de todos los tipos, algunos de 
interpretación directa y otros metafórica” [Там же, с. 25].
На русский язык роман переводился многократно, начиная с XVIII века, 
но лучший и самый известный перевод «Дон Кихота» принадлежит Н. Любимову 
(1951). В наше время его считают классическим переводом гениального произведе-
ния испанского писателя.
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Из 700 паремиологических единиц, представленных в романе Сервантеса 
«Дон Кихот», нами был рассмотрен перевод 128 паремий. Использован оригинал 
романа [7] перевод Н. Любимова [4]. Выявлено три основных способа перевода 
паремиологических единиц: точный (дословный) перевод паремиологических еди-
ниц, использование трансформаций при переводе, использование оригинальных па-
ремиологических единиц языка перевода.
I способ. Точный перевод паремиологической единицы – способ перевода, 
передающий «вещественный смысл составляющих ее слов и вместе с тем все же 
сохраняющий ее общий смысл и характер, как определенной и единой формулы, как 
паремиологического целого» [5, с. 125].
 – La mejor salsa del mundo es el hambre. Самая лучшая приправа – это голод.
 – No hay regla sin excepción. Нет правила без исключения.
 – El que no madruga con el sol no gozа del día. Кто не встает вместе с солнцем, 
тот не знает радостей дня.
Как видим, во всех примерах используется дословный перевод, что позво-
ляет воспроизвести афористичность, синтаксическую структуру, а также стилисти-
ческую окраску паремиологических единиц оригинала.
Всего нами обнаружено 15 примеров перевода паремий данным способом, 
что составляет 12 % от общего количества рассмотренных паремиологических еди-
ниц. 
II способ. Использование разного рода трансформаций. 
Перевоческие трансформации – это те межъязыковые преобразования, кото-
рые совершает переводчик в целях достижения эквивалентности текстов оригинала 
и перевода. Н. К. Гарбовский так характеризует это понятие: «Переводческая транс-
формация – это такой процесс перевода, в ходе которого система смыслов, заклю-
ченная в речевых формах исходного текста, воспринятая и понятая переводчиком 
в силу его компетентности, трансформируется естественным образом вследствие 
межъязыковой асимметрии в более или менее аналогичную систему смыслов, обле-
каемую в формы языка перевода» [2, с. 366]. 
Нами было обнаружено 83 случая использования трансформаций при пере-
воде паремиологических единиц, что составляет 65 % от общего числа рассмотрен-
ных. Используются грамматические, лексические, семантические, а также стили-
стические трансформации. Рассмотрим грамматические трансформации.
Грамматические трансформации заключаются в «замене в процессе пере-
вода грамматических форм и структур единиц исходного языка формально неэкви-
валентными формами и структурами языка перевода при сохранении смыслового 
соответствия между ними» [3, с. 73].
1. Замена – это разновидность грамматических трансформаций, заключа-
ющаяся в использовании в переводе формально неэквивалентных средств языка, 
передающих, однако, те же значения, что и соответствующие им средства языка 
оригинала:
 – Las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Эти приключения да 
злоключения как пойдут одно за другим, так только держись.
Выражение nunca comienzan por poco на русский язык переводится как ни-
когда не начинаются с малого, но отнюдь не как «как пойдут одно за другим, так 
только держись», но, тем не менее, несмотря на формальную неэквивалентность 
перевода данного выражения Н. Любимовым, у пословицы сохраняется не только 
значение, но ей придается и большая афористичность.
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 – El consejo de la mujer es poco, y el que no lo toma es loco. Женщины болтают 
пустяки, а все-таки не слушают их одни дураки.
 В данном случае при переводе происходит замена всего предложения. До-
словный перевод звучал бы следующим образом: «Совет женщины мал, но тот, кто 
им не пользуется, сумасшедший», – и отнюдь не был бы лишен афористичности. 
Становится ясным, что главная цель, которую ставил Н. Любимов при переводе дан-
ной паремии, – воссоздание ее стилистической окраски, поскольку дословный пе-
ревод принадлежит к книжному стилю, тогда как паремиологическая единица ори-
гинала относится к разговорному. И хотя с точки зрения передачи общего смысла 
перевод можно назвать неэквивалентным, мы считаем его целесообразным.
Использование замены достаточно продуктивно при переводе паремиоло-
гических единиц; нами был обнаружен 21 случай употребления данного вида грам-
матических трансформаций, что составляет 16 % от общего числа рассмотренных и 
25 % от общего количества использования трансформаций. 
2. Изменение порядка слов – изменение расположения языковых элемен-
тов в тексте перевода по сравнению с их расположением в тексте оригинала.
 – De sabios es guardarse hoy para mañana y no aventurarse todo en un día. Му-
дрым же надлежит оставлять что-нибудь на завтра, а не растрачивать в 
один день все свои силы.
 – De la abundancia del corazón habla la lengua. Уста глаголют от полноты 
сердца.
 – La libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los 
cielos. Свобода есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо из-
ливает на людей.
 Как видим, при переводе изменяется порядок слов, но это не только не 
приводит к искажению смысла паремиологических единиц, а, напротив, придает им 
большую звучность.
«Следует отметить, что изменение порядка слов нередко сочетается при пе-
реводе и с другими видами трансформаций» [1, с. 450]. Так, например, в послед-
нем примере Н. Любимов использует также прием смыслового развития, переводя 
dieron как изливают, в то время как его дословный перевод был бы дают.
Данный вид грамматических трансформаций встречается в нашем матери-
але около 20 раз, что составляет 15 % от общего числа паремий и 24 % от общего 
количества использования трансформаций. 
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WAYS OF RENDERING SPANISH PAROEMIOLOGICAL UNITS INTO 
RUSSIAN IN THE NOVEL “DON QUIXOTE” BY M. DE CERVANTES
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Kazan (Volga Region) Federal University
the Department of Foreign Languages and Intercultural Communication
The article analyzes the ways of rendering Spanish paroemiological units into Russian. 
The analysis is based on the paroemias used by Cervantes in his novel “The history of 
the valorous and wittie Knight-Errant Don-Quixote of the Mancha” and their transla-
tion into Russian made by N. Lyubimov. It is found that rendering of the paroemio-
logical units was carried out in three main ways: accurate (literal) translation, use of 
transformations, replacement of the Spanish paroemias by the Russian equivalents.
Keywords: paroemiological unit, paroemia, grammatical transformation, replacement, 
change of the word order.
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